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Information contained in this report represents data related to files and documents included in ScholarWorks. Departments and faculty interested in
contributing their scholarship should contact ScholarWorks at 426‐2580 or scholarworks@boisestate.edu. Download statistics are gathered using the
COUNTER Code of Practice, an industry standard used to provide accurate and consistent usage data. For more information on this standard, please
visit: http://www.bepress.com/download_counts.html.
All Full‐Text Downloads 20,211
All Full‐Text Downloads to Date (1/31/2012) 281,834
All Record Page Views 19,703
All Referrals 12,194
Digitized Books and Journals 3,161
Ahsahta Press 340
Faculty Authored Books N/A*
McNair Scholars Journal 2,029
Western Writers Series 792
University Documents 2,960
Associated Students of Boise State University 25
Commencement Programs 724
Facts & Figures 46
FOCUS on Boise State 530
HRS Review 101
Music Programs 275
Office of the Provost 8
Student Handbooks 158
Student Newspapers 291
Student Union Reports 109
Student Yearbooks 16
Theatre Programs 311
University Books 51
University Catalogs 291
Women Making History 24
Conferences 18
Mobile Learning Symposium 18
Graduate Student Scholarship 4,427
Boise State University Theses and Dissertations 3,538
Boise State University Graduate Projects 889
Misc Series 1,365
CTL Teaching Gallery 11
Homepage Pictures 666
ScholarWorks Documents 21
ScholarWorks Reports 32
SelectedWorks Downloads 541
Service Learning Program 75
University Author Recognition Bibliography (September 1, 2010 ‐ August 31, 2011) 19
Undergraduate Student Scholarship 771
innovate@boisestate 9
Past Undergraduate Research Conferences 5
2009 Undergraduate Research Conference 58
2010 Undergraduate Research Conference 542
2011 Undergraduate Research Conference 157
Faculty Scholarship ‐ By Academic Unit 7,509
Arts and Sciences 1,749
Art  N/A*
Biology 330
Biomolecular Research Center 22
Chemistry 36
English 46
CGISS 374
Geosciences 185
Idaho Bird Observatory 19
IDeA Network for Biomedical Research Excellence (INBRE) 10
Linguistics Lab 9
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Math 215
Modern Languages 139
Music N/A*
Philosophy 5
Physics 355
Raptor Research Center 4
Theatre Arts N/A*
Business and Economics 400
Accountancy N/A*
Economics 34
Management 105
Marketing 261
Education 1,335
Bilingual Education 118
CIFS 428
Counselor Education 69
Education Technology 178
Kinesiology 158
Literacy 40
Special Education/Early Childhood 344
Engineering 2,079
Civil Engineering 121
Computer Science 12
Construction Management 10
Electrical and Computer Engineering 1,193
Instruction and Performance Technology 27
IT and SCM 140
Materials Science 108
Mechanical and Biomedical Engineering 468
Health Sciences 606
Community and Environmental Health 166
Nursing 440
Radiological Sciences N/A*
Respiratory Therapy N/A*
Social Sciences 1,202
Annual Idaho Public Policy Surveys 19
Anthropology 23
Communication 16
Criminal Justice 132
Cultural Resource Reports 1
History 46
Military Science N/A*
Political Science 75
Psychology 435
Public Policy and Administration 162
Public Policy Center Research and Reports 184
Social Work 18
Sociology 91
Academic Support 138
Library 138
* Information contained in this report only represents data related to files included in ScholarWorks.  Departments and faculty interested in contributing their scholarship 
should contact ScholarWorks at 426‐2580 or scholarworks@boisestate.edu.
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Title URL First Published Total
Group Discussion http://scholarworks.boisestate.edu/homepage_pics/2 7/7/2009 662
Teaching Emergent Literacy Skills to Students with Autism http://scholarworks.boisestate.edu/sped_gradproj/4 6/2/2009 379
DC‐AC Cascaded H‐Bridge Multilevel Boost Inverter with No Inductors for Electric/Hybrid 
Electric Vehicle Applications
http://scholarworks.boisestate.edu/electrical_facpubs/29
6/18/2009 267
N. Scott Momaday http://scholarworks.boisestate.edu/wws/12 4/20/2009 253
Sexting and Sexual Relationships Among Teens and Young Adults http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol7/iss1/9 5/25/2011 239
Opium Use in Victorian England: The Works of Gaskell, Eliot, and Dickens http://scholarworks.boisestate.edu/td/39 9/16/2009 224
An Examination of the Effectiveness of an 8‐week Bikram Yoga Program on Mindfulness, 
Perceived Stress, and Physical Fitness
http://scholarworks.boisestate.edu/td/112
9/27/2010 197
An MPI‐CUDA Implementation for Massively Parallel Incompressible Flow Computations on 
Multi‐GPU Clusters
http://scholarworks.boisestate.edu/mecheng_facpubs/5
1/26/2010 194
CUDA Implementation of a Navier‐Stokes Solver on Multi‐GPU Desktop Platforms for  http://scholarworks.boisestate.edu/mecheng_facpubs/4 9/29/2009 180
Office Nurse Educators: Improving Diabetes Self‐Management for the Latino Population in  http://scholarworks.boisestate.edu/nursing_facpubs/6 4/29/2010 175
Gang Violence and Latino Youth in Chicano Literature: The Loss of Potential http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol1/iss1/10 9/22/2009 161
Visual Culture Art Education: Critical Pedagogy, Identity Formation and Generative Studio 
Practices in Art
http://scholarworks.boisestate.edu/art_gradproj/1
5/25/2010 154
Sex Education Decision Making at the Independent School District of Boise http://scholarworks.boisestate.edu/td/147 1/12/2011 149
Drucker's Insights on Market Orientation and Innovation: Implications for Emerging Areas in 
High‐Technology Marketing
http://scholarworks.boisestate.edu/marketing_facpubs/3
9/2/2009 143
Using Microsoft® PowerPoint™ to Support Emergent Literacy Skill Development for Young 
Children At‐Risk or Who Have Disabilities
http://scholarworks.boisestate.edu/sped_facpubs/6
9/10/2009 142
Computational Fluid Dynamics Modeling of Atmospheric Flow Applied to Wind Energy 
Research
http://scholarworks.boisestate.edu/td/69
2/8/2010 135
Ludics as Subversion in  Arturo Arias’s <em>Sopa de Caracol</em> (2002) http://scholarworks.boisestate.edu/lang_facpubs/1 9/22/2009 128
Unfortunate Outcomes of a “Funny” Physics Problem: Some Eye‐Opening YouTube 
Comments
http://scholarworks.boisestate.edu/physics_facpubs/29
2/24/2011 128
What Predicts Adjustment Among College Students? A Longitudinal Panel Study http://scholarworks.boisestate.edu/psych_facpubs/5 10/11/2010 126
The Healthy Food Slide Rule (HFSR):  A Nutrition Education Tool for Children http://scholarworks.boisestate.edu/commhealth_facpubs/1 3/16/2010 122
Top 20 Downloaded Boise State Publications (1/1/2012 ‐ 1/31/2012)
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Title   URL First Published Total
Opium Use in Victorian England: The Works of Gaskell, Eliot, and Dickens http://scholarworks.boisestate.edu/td/39 9/16/2009 224
An Examination of the Effectiveness of an 8‐week Bikram Yoga Program on Mindfulness, Perceived Stress, 
and Physical Fitness
http://scholarworks.boisestate.edu/td/112 9/27/2010 197
Sex Education Decision Making at the Independent School District of Boise http://scholarworks.boisestate.edu/td/147 1/12/2011 149
Computational Fluid Dynamics Modeling of Atmospheric Flow Applied to Wind Energy Research http://scholarworks.boisestate.edu/td/69 2/8/2010 135
Traditions in Transition: Basques in America http://scholarworks.boisestate.edu/td/31 9/16/2009 103
Identifying Controls on Surface Carbon Dioxide Efflux in a Semi‐Arid Ecosystem http://scholarworks.boisestate.edu/td/100 7/8/2010 92
The Sweet Air http://scholarworks.boisestate.edu/td/13 8/26/2009 67
Physiologic Performance Test Differences by Competition Level and Player Position in Female Volleyball 
Athletes
http://scholarworks.boisestate.edu/td/189 9/7/2011 65
School Size and Student Academic Achievement in Idaho High Schools http://scholarworks.boisestate.edu/td/156 3/24/2011 61
Convergent Validity between Field Tests of Isometric Core Strength, Functional Core Strength, and Sport  http://scholarworks.boisestate.edu/td/162 3/24/2011 59
Does Mean Osteon Size Change with Age, Sex or Handedness? Analysis of the Second Metacarpal in a 19th 
Century Sample from Belleville, Ontario, Canada
http://scholarworks.boisestate.edu/td/110 9/22/2010 47
A Culture Of Divisions: Cultural Representations of La Bruja and La Curandera in Nuevo Mexicano Folklore 
and Literature
http://scholarworks.boisestate.edu/td/154 3/24/2011 46
Developmental Understanding of the Equals Sign and Its Effects on Success in Algebra http://scholarworks.boisestate.edu/td/102 8/12/2010 40
Energy‐Efficient Reliable Sensor‐to‐Sink Data Transfer for Wireless Sensor Networks http://scholarworks.boisestate.edu/td/121 10/6/2010 39
Teaching for Social Justice with Students from Privileged Groups: Integrating Social Justice into Middle 
School Curriculum
http://scholarworks.boisestate.edu/td/131 11/4/2010 39
The Inquiry Learning Model as an Approach to Mathematics Instruction http://scholarworks.boisestate.edu/td/161 3/24/2011 38
Exploring Brain‐Based Instructional Practices in Secondary Education Classes http://scholarworks.boisestate.edu/td/114 9/28/2010 37
Exploring Managed NAND Media Endurance http://scholarworks.boisestate.edu/td/90 6/30/2010 37
The Effects of Interaction on Adolescent Reading Motivation http://scholarworks.boisestate.edu/td/111 9/27/2010 36
A Great Appearance of Force: Puritan Family Government in Colonial Connecticut, 1672‐1725 http://scholarworks.boisestate.edu/td/125 10/21/2010 36
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